





























































































































































































































































































































































































 （2）N. Sturgeon 2005. “Ethical Naturalism”, in D. 
Copp (ed.)  Oxford Handbook of Moral Theory , Ox-
ford University Press, pp. 95 ― 98. 
 （3）ルイス・キャロルのパラドクスを思い出して
ほしい。 L. Carroll 1895. “What the Tortise said to 








 （6）D. Brink 1989.  Moral Realism and the Founda-




 （8）B. van Fraassen 1989.  Laws and Symmetry , Clar-
endon Press, p. 143. L. Laudan 1981. “A Confuta-
tion of Convergent Realism”,  Philosophy of Science , 
杉本俊介　蝶名林亮著　『倫理学は科学になれるのか―自然主義的メタ倫理説の擁護』124
Vol. 48, pp. 218 ― 249. 
 （9）本書の第1章だけ見れば、内的適合と外的適
合という2つの評価基準に照らして、自然主義
の優位性を示す議論を行っているように読め
る。しかし、これらの基準だけでメタ倫理学説
を評価するのは難しいだろう。 
